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Presentación
La circulación del presente número de Aula y Ciencia fue afectada por 
el inicio de la pandemia en el Perú, pues estando en los tramos finales de 
edición, nos envolvió el proceso más complejo y doloroso que desde hacía 
cien años no se presentaba en la historia de la humanidad.  Meses pasaron 
en donde nuestra atención se concentraba en protegernos de la enfermedad 
más que en desarrollar las actividades propias de la vida académica, de por 
sí trastornadas por una forzada incursión en la virtualidad.
Pero los más de diez años de circulación persistente de nuestra revista, 
nos obligaba a mantener una tarea que implicaba un deber, pero también una 
satisfacción y así decidimos junto a la publicación en físico poner énfasis 
en la versión digital, pero manteniendo una circulación muy restringida 
en términos de impresión, a la que solo se puede acceder por solicitud de 
aquellos profesores que deseen unir este ejemplar a los otros que reposan 
en su biblioteca.  Esta política también se aplicará al número del año 2020, 
que inmediatamente iniciará su edición, con lo cual lograremos finalmente 
la indización de la revista.
Este número se dedica en su mayor parte, a cubrir las ponencias 
presentadas con ocasión del Simposio realizado en la Casa Museo 
Mariátegui, en conmemoración del Sesquicentario del nacimiento de Dora 
Mayer de Zulen (1868-2018).  Del evento, en el que participaron algunos 
de los profesores del Programa, se recogen cinco artículos y una reseña. 
Consideramos que es una importante contribución al conocimiento del 
pensamiento de una de las figuras femeninas más destacadas de su tiempo. 
Por otra parte, también se incluyen otras contribuciones que inciden en 
temas históricos, sociales y de gobernabilidad.
Dedicamos este número en memoria de nuestro querido amigo 
Miguel Ángel Rodríguez Rea, editor de nuestra revista y Director del 
Fondo Editorial de la Universidad Ricardo Palma.  Su enorme experiencia 
en el trabajo editorial la enriquecía con una gran erudición bibliográfica y 
un profundo amor por los estudios peruanos.  Cada uno de sus proyectos 
los asumía con un apasionamiento y rigor que pocas veces hemos podido 
encontrar en los escenarios intelectuales y editoriales peruanos.  Largas 
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y continuas charlas sobre temas de interés común acompañaron los años 
en que nos tocó trabajar con él; su ausencia la sentimos mucho y desde la 
revista Aula y Ciencia lo recordamos con respeto y cariño.
Es nuestro deseo que el esfuerzo realizado por nuestra editora, 
profesora Saby Lazarte Oyague y su grupo de apoyo, sea bien recibido 
por nuestra comunidad universitaria, reafirmándonos en nuestro firme 
propósito de continuar la publicación de una revista que ya ha alcanzado 
una madurez no solo por los años transcurridos, sino por una imagen de 
consistencia y esfuerzo intelectual desplegado por docentes del Programa 
y académicos que confiaron su producción a nuestras páginas.  Nuestro 
agradecimiento especial a los que contribuyeron en este número y nuestro 
compromiso de que en el más breve plazo tendrán en sus manos el volumen 
correspondiente al año 2020.
Fernando Rosas Moscoso
Director del Programa de Estudios Básicos
Director de la Revista Aula y Ciencia
En memoria de Miguel Ángel Rodríguez Rea (1947-2017).
  Profesor universitario, director fundador de la Editorial Universitaria de la 
Universidad Ricardo Palma, editor de la revista Aula y Ciencia. Profundo investigador 
y minucioso escritor. En tu memoria y siempre en nuestro recuerdo. 
Descansa en paz ¡Maestro! (Saby Lazarte Oyague).
